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女子大生が授業に求めるコロナウィルス感染症の関連知識
鞠　子　典　子＊
Knowledge Relating to Corona-Virus Disease-2019 Required by  
Female University Students in Their Class
Noriko MARIKO*
Abstract
A questionnaire survey for female students from two women's universties in Tokyo was 
conducted to understand what kind of expectations for classes they have during the COVID-19 
pandemic. The result showed that over 90% of the students from the two universities should 
learn some knowledge about the new coronavirus or the new coronavirus infection in class. The 
COVID-19 pandemic topic that about 40% of the students considered to be most interesting 
wanted to know was concerned with its impact on the international society and economic 
society. It should be noted that the students have strong interest in problems that are directly 
related to everyday life. However, the students belonging to the Faculty of Arts have a strong 
interest in the prevention of new coronavirus infections, and the students belonging to the 
Faculty of Science + Faculty of Arts have a strong interest not only in prevention but also in 
the development of vaccines and drugs. This difference seems to reflect the difference in their 
academic interests between science students and liberal arts students.
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1 2 3 4 
A 女子大 文系学部 122 47 23 30 22 2.1
















































































































































新型コロナウィルスは DNA ウィルスと RNA
ウィルスのどちらに属すかという質問している。






























A 女子大 42.6 57.4
B 女子大 55.5 44.5
表２　質問９の結果
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によって DNA ウィルスと RNA ウィ
ルスに分けられます。新型コロナウィ
ルスは DNA ウィルスと RNA ウィル
スのどちらに属すかをお答えください。
DNA ウィルス
RNA ウィルス
分からない
質問９　 人類はこれまでにもコロナウィルス感
染症による甚大な被害を受けてきまし
た。次の選択肢からコロナウィルスが
原因となる感染症をすべて選んでくだ
さい（複数回答可）。
エボラ出血熱
ヒト後天性免疫不全症候群
MERS（中東呼吸器症候群）
デング熱
SARS（重症急性呼吸器症候群）

